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Antftesis y contrastes 
Allá en las espléndidas regiones de los 
espíritus lanzó Luzbel el grit.o de ¡Nún 
set'viam! Y al punto fué arrojado por 
Dios á los profundos abismos del in-
fierno. 
Envidioso más tarde de la felicidad 
que gozaban nuestros primeros padres 
en el paraíso terrenal, tomó la forma de 
serpiente y enroscóse en el árbol de la 
ciencia del bien y del mal, de cuyo fruto 
no podían comer Adán ni Eva por ex-
presa 1 terminante prohibición de Dios; 
1 el espíritu infernal empezó á instar á 
la mujer á que comieran del frnto de 
aquel árbol diciéndole que si así lo ha-
cían, sabrían tanto como Dios mismo: 
Eritis sicut dii. 
Comieron nuest.ros padres de aquel 
fruto' el mandato divino quedó infringi-
do y ~fendida la Justic!a de Dios; h~zo­
se precisa una reparaCIón que excedIese 
á laque pudiera dar el h,>mbre:y el Eter-
no Padre creyó convenienteyenviar á su 
divino Hijo para que, encarnándose en 
las purísimas . entrañas de la Virge~ ~fa­
ría, na~iese,.en bumilde:establo, !lVlerp. 
larguisimo periodo de tIempo olVidado y 
oscurecido, sufriese después horribles 
tormentos y cárdeno el cuerpo, exan· 
güe, reclinada sobre ~l pecho ,la cabeza 
traspasada de agudíSimas espmas, refle-
jando su rostro profunda tristeza y man-
ledumbre infinita y rodeado de una tUl'-
ba ,que, embriagada,.le.inaulta Y escar-
Dée.; exhalara IU último IUlpiro en el 
árbol santo de la Cruz. 
Muel'e J esú~ y el ~ol oculta su esplen-
dorosa luz, ábrense los sepulcros, cho-
can las piedras unas con otras, estremé-
cese la tierra, rásgase el velo del tem-
plo y densísimas tinieblas enseñoréanse 
del horizonte como para cubrir la enor-
me iniquidad del deicida crimen que se 
perpetra y lo~ horrores y abominacio~es 
del mundo antiguo, cuya agonía empIe-
za en aquel día de perpetua é imperece-
dera memoria para el linaje humano. Y 
tales Ion los trastornos, la revolución y 
el cataclismo que el mundo experimenta 
en aquellol solemnes momentos que ha-
een exclamar allá In Grecia al Areopá-
cita, todaTia pagano: cO el mundo pe-
rece Ó IU Hacedor padlce. • 
El cuadro que á la faz del mundo ofl'e-
ce el Hijo de Dios pendiente del sacro 
madero de la Cruz es por demás trilte y 
sublime. Para pintar ~e un modo ajus-
tado á. la realidad la. Crucifixión, no hay 
ciertamente en 10 humano inspiración slÍ-
ficiente ni adecuada viveza de colorido. 
Ese es el cuadro lúgubre y grandioso 
á la vez que la Iglesia presenta á la me-
ditación de sus hijos en la semana que 
mañana principia; y al cual, eon el al-
ma henchida de dolor y con los ojos ane-
gadoí en lágrimas de gratitud, debemos 
mirar y elevar á él nuestra mente y nues-
tro COl'azon desviándolos del fango de 
mileriasy de corrupción que todo lo lle-
nan é invaden en este mundo falaz 1 fe-
mentido. 
y entonces representaráse á nuestra 
imaginación influyendo benéficamente en 
nuestra alma el árbol de la ciencia del 
bien y del mal, desde cuyo trQnco pro-
curó astutamente, y 10 consiguió como 
se proponía, el maligno espíritu, en for-
ma d'e reptil, engañar y seducir á Adan 
. . 
y Eva; y adoraremos al propio tiem- • 'nlístico entnsiasmo es el Jueves ~ant.o; 
po, reverente~, los inescrutables de- CO~lO que ~~ la fi es ta C?I~mem oratlva de 
signios de la Providencia que en su infi- la lt1 stltncl~n d~l SRntlslmo Sacra~l1~n­
nita sa.biduría hizo que el mal que oca- to, ll!a.nantIaI lIlagotahle de ,la dIVIna 
sionara el comer fruto del árbol susodi- graCIa y de los t esoros del cielo; liesta 
cllo en el paraíso, fnera reparado pOI' la que sil~~)Oliza el aIllor más perfecto, la 
muerte del Hijo de Dios en el árbol de expresl~T~ completa y acabada de tod~s 
la Cruz allá en la cumbre del Calvario, los punsllllos amores , el amor de Jesus 
'Qué antítesis y qué contrastes t.an que ¡oh . i~efable . misterio de la miseri-
m~rcados ofrecen esos dos árbole,s, el cordla dIVIna! qUIere permanecer perpe-
del Paraíso y e] del Gólgota! tuamen!e entre los hOlIlbr,e~ y les lega 
Si en aquella mansión de delicias qne su propIO Cu~rpo y sacrahSlma Sa~gre 
ocupó la primera pareja del linaje hu- como memor.la y fllente ~e salnd y ~' lda, 
mano destácase frondoso un árbol á cu- antes de expIrar en el Golgota en Igno-
ya sombra surgen la soberbia y la in- minioso, leño,. p.ara ~ati s.r~cer clllUplida-
saciable codicia con su cortejo de asqne- ment"e a la (hvIna ~lIs~ICla y regenerar 
rosos vicios y de abominables pasiones, c?n su muerte al linaje huma~o rom-
en la cima del Gólgota, entre espesas pIend~ las cac1enll;s (le la escla.vltud que 
sombras y el trastorno de todos los ele- le teman ah~r~'oJado y dal~do al mundo 
mento~ de la naturaleza álzase otro ár- con los beneficIos de ulla lllcomparable 
bol, radiante de esper~~zas y de con- civili~~cíón, la. s~nt~ libertad, la liber-
suelos para el que gime bajo la vergon- tad ~IJlI: del cl'lstlams!no. , 
zósa coyunda del pecado. SI; dl~an lo que ql1leran los al)O~toles 
Nace el primero con la vida en el gé- de las lIbertades modernas y vocl~eren 
nesis de la humanidad vestido de foil a- cuanto les venga en gana, es lo cIerto 
je y en placentera m~nsión, pero pr~- que la vel:dadera libertad s~lo subsi~te, 
duce el pecado y con él la muerte del crece y plospera a ~a somb!a vene,tan-
alma Nace el seO'undo con la muerte da de la Cruz de CrIsto; aSI la razon lo 
desn~do de pomp:s y de esplendores, pe~ enseña y 10 atesti~ua la experiencia. 
1'0 engendra la vida del alma al propor- , ~ La. Cruz . de Cnsto es ~l. símbolo, ~l 
cionat medios conducéñfes-AJa extin- emblema, la rep!'esent.aCIon del, amOl, 
ción del pecado y á la salvación de la pero del amor mas abnegado, mas gran-
misma, de y más puro. de l?s conocidos; co~o 
El árbol del Paraíso cierra las puer- q~e,es el amor I,nfimto, el amor de I?IOS 
tas de aquel amenísimo y encantador haCia la humamdad caída y pr~val'l,ca­
edén de dichas y de venturas. El del dora., por la q~le El, Bondad mfinIt~, 
monte dp, las calaveras abre de par en deSCIende del ~le~o y muere entre bandI-
par las de la celestial Sion donde moran dos para redImIrla y salvarla. Y lI:llí 
en inseparable consorcio' la e'terna bien- donde ha:>: amor, y amor de es~, espeCIe, 
aventuranza y la impere'cedera gloria. n? hay, m h!lbel: puede, es~lavnud, ~el:-
Arbol maldito y de muerte el prime- vI~umbre, ~I!'al1la, '. des~otIsmo Y.nI SI; 
ro, envenens. y mata; árbol bendito y qUl~ra. espmtu yeJatono, mezquIn? ,o 
de vida el segundo, purifica y salva. e~Olsta, pO,rque lodas. e~~s cosas antlte-
Acojámonos al segundo, al árbol de la tlCas, ~ mas qu~ antltetlCas, r.bsolu~a­
Redención, á la Cruz en que e~piró el mente lllcompatlbles son con el. amo! y 
Hombre-Dios y sigamos fielmente las m,~Y?l'mente co.n el an¡or que I?lOs.~mos­
enseñanzas y los preceptos de Aquel que tI o a la l~umal1lda~., ~ esa antItesllS, esa 
fué muerto y crucificado por nuest.ro absoluta lIlc?mpatlblhdad entre los con-
bien y por nuestra salvación eterna, que ceptos anterIo~'mente apuntado~ demues-
es el fin para que hemos sido criados, trall ?e cumplIda manera que a la som-
bra bIenhechora de la Cruz no caben 
Amor J libertad .. 
Grande, sublime es nuestra sacrosan-
ta religión en sus enseñanzas y precep-
tos, en sus dogmas y misterios, en sus 
organismos é instituciones, en sus prác-
ticas y ceremonias, Pero entre todas e.3-
tas, las más expresivas: las más seve-
ras, las más imponentes y las más ma-
gestuosas, son las de estos días (; ll qne 
la Iglesia celebra la Semana Santa. 
La Cena en la que se instituyó el Sa-
CI'amente de la Eucaristía, legado de 
amor de todo un Dios hacia los hom-
bres, la Pasidn y Muet'te del divino 
Maestro, todo eso se conmemora y todo 
eso se representa en los misterios de la 
próxima semana, llenos de inefables dul-
zuras y de místicos goces para los fie-
les, que, después de haberse purificado 
en la piscina de la penitencia, acuden á 
los templos á saborearlos, póstranse de 
hinoj os ante los Sagrarios para adorar 
allí á Jesús Sacramentado y ante la ima-
gen del Crucificado acompañándole con 
el espíritu al Calvario y meditando 105 
pasajes sublimes de la Pasión y Muerte 
del Salvador del mundo, 
Verdadero día de fiesta, de júbilo y de 
nunca la esclavitud, la servidumbre, ]a 
tiranía, el despotismo, el espíritu veja-
torio, mezquino ó egoista y tan solo sur-
je la ~ibertad , ]a santa y verdadera li-
bertad que ennoblece y dignifica al hom-
bre, 
Por otra parte la. historia nos prueba 
con la. incontrastable evidell cia de los 
hechos que la Cruz de Cri sto ba sido co-
mo el azote de t.odas las tiranías, y 'lue 
al fllego de las doctrillas en aqn el sa t: ro 
leño proclamadas hán se fnndido las ca-
denas de tOllas las escla vitudes y de to-
dos los can ti verios, 
La Cruz (l e Cri sto es ademá.s el sím-
bolo de la fra tel'l1idall é ignaldau en t re 
los hombres, á fJui enes señala un mismo 
ol'igen é idélltico destino, etemam ente 
feliz ó desventurado es te, según haya-
mos cumplido, ó dejado de cumplir, en 
este mundo , nuestros inelndihlús deberes 
para con Dios, para con nosot.ros mis-
mos y para con nuest.ros semejantes. 
La iguahlad y la democracia, nacidas 
en el cieno de las revoluciones á los si-
niestros l'es¡)!andores el e la tea incendia-
ria, esas no son verdadera igua ldad ni 
redentora democracia , son un inlSult.o á 
! la igualdad de buena ley y un esca.rnio 
que se hace á la Cruz y á la memoria 
del Crucifido, 
Hay, pues, que buscar la libertad , la 
igualdad y la. fraternidad en la Cruz, en 
la cua.l hallarán también los pueblos y 
las naciones, la dicha y la bienandanza 
que han perdido por haberse separado 
de las sublimes y salvadoras enseñanzas 
de la Iglesia y haber escuchado los can-
tos de sirena de la moderna herejía, el 
liberalismo. 
Precisa, pues, que volvamos los ojos 
á la Cruz, y en ella encontraremos 10 
necesario para lograr nuestra eterna sal-
vación. 
y ante la Cruz y el Tabernáculo ore-
mos estos días por España sobradamen-
te necesitada de las oraciones de los bue-
nos para recondtituirse y salvarse. ¡Tan-
to han provocado la indignación divina 
los crímenes y pecados de los secuace ~ 
y sostenedores del anticatólico sistem a 
que padecemos! 
Ll UNION NlClON~L 
En vista de la prohibici6n del Go-
bierno para que el partido llamado 
de Unión Nacional realizase la ma-
nifestación que t,enía' proyecta.da pa-
ra el domingo ultimo, el Directorio 
de dicho partido ha publicado un Ma-
nifiesto, escrito con atildada frase y 
en vigoroso estilo, del que copiamos 
108 siguientes párl'afcl: 
«Como era de temer, las Cortes actua-
les se han rendido i. la misma fatalidad 
d. la herencia que hizo estéril la cele-
bración de las ant,eriores, Debieron ser 
más que Constituyentes, y han sido me-
nos que ordinarias, habiendo ejecutado 
menos labor práctica qua muchas de sus 
aoteceseras, eon haber echo todas tan po-
co. Hubiérase abstenido el gobierno de 
convocarlas, y las cosas no estarían peor 
ni la nación un paso más atras de donde 
se halla. al presente. Por tercera vez des-
pués de la catástrofe, van á separarse los 
sefiores diputados y senadoreS, dejando 
á la nación inconstituída y en el mismo 
estado de atraso, de inferioridad, incul-
tura, desgobierno, vasallaje y opresión 
feudal en que se hallaba hace uno y hace 
diez y hace Vtjinte afios. Esperábamos de 
e!las una revolución, y nos han dado car-
tuchos de papel, repletos de «promesas 
y orientaciones para el porvenir». Ni 
tanto: orientaciones, li acaso, sobre cua-
tro ó seis cue~tiones sueltas de las mu-
chas que abarca uno solo de los aspec tos 
del gran problema nacional, el aspecto 
financiero, dejando intactos todos los de-
más , de superior transcendencia y de no 
meuoa dificultad. No han hecho apenas 
otra cosa en veint.icinco años sino orien-
tarse ; especie de orquesta. a tenta no más 
que á templar, sin llegar á estrenarse 
nunca ; como si el fin para. que fuer on 
creadas hubiese sido nada más medir el 
grado de candor, de mansed umbre ó de 
resistencia. vital de un pueblo t enido por 
sFlrio, puntilloso y no nada sufrido. 
¡Oriliutaeión á. eltas horas yen medio de 
tanto [desconsuelo! No fué eso, nó; no 
fueron discursos, progra.mas, receLas de 
papel lo que nosotroi pedimos: hemos 
pedido sustancia, aunque se nos diese ca-
lIadamellte, sin los afeites de la elocuen-
cia ; que la Constitución, que ahora e:, j:i 
en el aire, se asentara. sobre estas tres ba-
ses, poderosas á sustentarla: la escuela In. 
despensa, 111. justicia; hemos pedido In ;;; \ 
pan, libertad: la libertad que nos qui t :, n 
lo,; caciques, con el bra.zo complacien! > 
de la administraci6n y de la. justicia ; 1."1 
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que no nol'! ayuda á producir; la. luz que 
nos interceptan ó de que no nos proveen 
la.s escuela!!. N o dudamos de la buena fe 
del Parlamento: no. quejamos de su IDa-
la fortuna; de que no haya lI .. bido vencer 
su hauo,saliendoal encuentro de los luce-
sos y previniéndolos. Por que cuando u.n 
pueblo llega á. sentir el anllia y la ll~cesl­
Jad <.l e renovación que nosotros sOllt lm os , 
á adquirir conciencia. de !lU sit.uación y 
de su derecho en f'1 grado que acabamos 
de adquirirla uosol.f(.s, en el grado en 
que la había adquirido el, pl~Elbl o francés 
e n 1788, ya lo advi~~te ralne, el gr.an 
crit. ico de la l'€'v olnclOn: «las buenal lU-
t e ll ciones SOl1 insuficientes . • 
En este párrafo filJal está comprendida 
la opinión de los firmantes: 
-Hemos querido creer en el Poder ce-
rraud u los ojos á multilJicados agr~vi~s 
de largos aÍlos; y el Poder con ¡;U iudl-
ferencia ha matado en nosotr08 tona fe, 
obligándonos á uo esperar sino de nos-
ot.ros mismos. 
TIemos mostrado empe~ por conse-
guir una reconciliación, qu~ podría h~­
ber sido tfl.n fecunda, ant.re_el Poder pu-
blico y el país, di,\'o:ciados de inmel~10-
rial ; y el Poder pubhco ha corre8p~ndldo 
volviéndonos la esplLlda y decltnando 
toda la función de gobernar en 8010 el 
ruini~tro de Ha.cienda . No ha liido la his-
toria para 11 \lestros relHí blicos m a.estra 
de la vida. N o han querido recordar que 
los preliminare3 de 11\ revolución france-
sa. invirtieron dos a~o~, durante los cua-
les habría sido cosa. fácil desd.rmarla, y 
que nosotrus hemos entrado en el segun-
do. N o hau flstudia.do 1m su:! historiad /i-
res aquel ()apít\llo tan sngeiti vo, que 
Thiers intitllia «moyen!! de prév~nir la 
révollltion»; no lIe han penetrado de 
aqnella reflexión hecha por Oantlí con 
referencia ti. los niflos de 1787-89, que 
Ol1r:iel'ra una alta lección valedera. para 
torlo otro tiempo, verbigra.cia., para 1899-
1900, Y con la cua.l cerramos, guardando 
la deb'ida reverencia, esta nueva queja.: 
-« UIl grande hombre habría quizá. sal-
vado tÍ Francia, haciéndose árbitro y mo-
uorador de las reformas Decesaria.s; pMO 
Luis, oscila.ndo al impulso de ministros, 
cortesanos, mujer, tradiciones, filosofía., 
caminaba á. t.ientas: no .abiendo la cort" 
ponerlo á la cabella del movimiento, pl'e-
tenrlió que 10 detuviese, y como no t.enía. 
vigor para. 0110, se Illanif",.taba en el go-
bierno aquella mezcla de injusti'Cias y'de-
bilidades que irrita. liin disuadir de la re-
sisteucia, antes bien, haciéndol" popular 
y dándole esperanzas de triunfo .• 
... 
El discurso del Sr. Mella 
Profundísimo en el fondo y subyu-
gante y avasallador en la forllla, fué el 
di scurso pronunciado el mi~rcoles en la 
-Asociación de la Punsa. por nuestro 
disti ngllido amigo : el grlt.u tri bu no ca.r-
list.ll., Sr. Vázquez de Mella. 
Rl Liberal, periódico nada afecto á. 
nnBstl'a causa, dice de 111. gl andilocllente 
oración de nuestro amigo 10 siguiente: 
«CONFERENCIA DEL SR. MELLA 
De El Liberal; 
Mny cerca. de tres Loras duró la nota-
bilísima couferellcia dada anoche en la 
Asociación de la Prensa por el eloeuente 
orador carlista Sr. V ázquez de Mella. 
Pocas veces se habrá visto tan concu-
rrida a.r¡nella. ca!la , cuyos ::;alones resulta-
r on insuficientes para. contener 111. llume-
rosa concurrencia. que acudió IÍ. presencial' 
el acto; y en muy conta.das ocasiones ha-
brá reinado allí expect.ación igual ti. la 
que so sentía a'yer en el domicilio comü.n 
de los periodistas marlrileños. 
El 're f/¿o/la lbmlO co nsiderado como de-
be)' en el Estado y como del'e c.lto en la na-
ción, fué tll tema. elegido por 01 ilustre 
conferenciante. 
Ocioso fuera 8llcarecer la i m pDr La nci a 
de un asunto qu~, por refe rirse al magno 
pl'obll'lma de a.ctualidad, ha sicl.o la.rga-
mente discutido 9n ei Attll!eo. no hace 
muchos días, por eminentes oradores. 
El interás que anoche desperLaba oir al 
Sr . Mella eu la exposición de ese mismo 
t ema, llevó 0.1 edificio antiguamente ocu-
pado por la Biblioteca ~acional, extra-
ordinario mí.mero de periodistas y á la 
plana ma.yor del partido á. que el fogoso 
re tórico se ha.lla afiliado_ 
El ma.rl\.villoso discurso de anochQ 
constituye ~egllramente uno de log mayo-
r es triunfo3 oratorios del Sr. Vázquez ne 
Mella, y unarle las más brilla.ntes oracio-
nes prouuncia.das en aquella cátedra de 
la jJrensa. 
Po r la brillantaz del estilo; por la insu-
pera.ble fuerza. de expresión y el tono cáli-
do, vib;·a nl.o: snge:;ti vo Je la siempre 
acertada. frase; por el riqnísimo ca.udal de 
ideas y conooimientos de qne el orador 
hizo gala, y por la avasalladora iDspira-
ción de su acento, puede reputane eomo 
verdadera obra ma .. tra de eloeueDeia taD -
herm08a disertación. 
La aparición del Sr. Mella en el estrado 
pre&idencial fué saludadacou atronadore. 
aplausoi. 
En la imposibihdad ne seguir pun to 
por PUllto al vf'rbosn orador. cuya fluidez 
de palabra acaso no lI ~g l1 e!.Í. superar nin-
gtí.u otro, v~m o llos forzad os á publicar 
estrictamen te la sínt.e:li,¡ del notabl. dis-
cuno en donde a.parecen comprendidas 
1M apreciaciones del Beilor V ázq Hez de 
Mella al emitir juicio sobre la árdua cue .. -
tión del regiona.lismo en nllelt.ra patria. 
H é aquí sus afirmacione!l má.s salientes: 
cEl Estado, quo es la persona jluídica 
superior, tiene, como t.oda. persona jurí-
dica, tres relaci oues e.iflllciaIAs, y en el 
cumplimiento ele ellas est.riban todol5 sus 
derechos. 
-En la relaci ón de inferiorida.d, por o 
que respecta al fin último, se fundlLn SUi 
relaciones con la Iglesia. (. 
-En la de igualdad, 8U~ relacione!l oon 
10. d emá. Estados. 
.En 1& de superioridad, sus relacion .• s 
con todos los organismoli jurídicos de la 
nación . » 
El Sr. Mella esplanó la tesis esa, de 
un interés de act.ualidad tan palpitante, 
con una profundidad, una erudición, una 
originalidad y un tino y en nna forma 
verdaderamente sorprend8Dtes y admira-
bles, y en S11 deslumbradora disertaeióo 
demostró 1011 ext.raordinarios y nada co-
munes cOllol:Ímieutos que posee lo mismo 
en la Metafísica y rreología que la Hi.to-
ria, la Sociología y el dert)cho en todos 
SU! órdeues,y en párraftliJ, que son mara-
villa de elocuencia, tra.zó el verdadero 
programa regionalist.a, .1 lí.nico admisi-
ble, .1 que ha profesado siempre la 00-
munión carlista., que es principio de or-
den, de equilibrio y de coneierto, saIv_· 
guardia de todClS los derechos de la re· 
gión y del municipio: punto de conjun-
ción de 10 U110 y lo vario, y que contiene 
gérmene:t fecundantei de vida y de ro-
bu.tez así pa.ra ll\s region8!l y munici-
pios, para la patria chica, como para la 
patria grande, para la nación á la que 
comullilla el regionalismo de buella ley, 
cual es el nuestro, savia. vivificante qqe 
le da vigor y lozanía, pl'os.peridad y gr • .,-
de'za. . I - '-~' •. 
ErSr, Mella recibió ovación indescrip-
tible al terminar su oración, que se' con-
sidera como un triunfo para la doctrina 
regionalista. con tl\nta habilidad, ciencia 
y brillantez como 10 fué la noche del úl-
timo miércoles en el local ds la «Asocia-
ción de la. Prensa,. 
Una el elocuent.ísimo Sr. Mella cuel-
tra cordialísima felicitación;' las muchas 
y muy calurosa. y IDerecida. que ha re-
cibido por IU expresado é ineomparable 
discurso. 
. -
lisió n de Barbastro 
Visión poética 
I 
Un día estaba soflando 
y soñaba que veía 
al Eterno que tenía 
un rayo ex terminador. 
Iba su diest.ra á lanzarlo 
con ira y ra bia suprema 
contra un pueblo que blasfema ... 
cuyo nombre lJ1e ocul tó. 
Al pun to vi levan tarse 
sobre su trono de lumbre, 
puesto en la ee!este cumbre, 
UI1 pot.ente paladión. 
Era la excelsa María 
que sostellía en la mano 
del airado Soberano 
el rayo de des trucción. 
De.ia , le di ce el Tonante 
que en el co lmo de mi encono 
lo arroje de",de mi trono 
sobre esa gente ileal. 
¿.No ves que el sol obscurece 
de sus crímenes la nube 
y hasta el Empíreo sube 
en vuelta en rabia y maldad? 
¿No escuchas esas blasfemias 
que resuenan por sus calles 
por sus campo", y sus valles 
y ha sta en el t.em plo ele Dios? 
¿N o ves cómo despedazan 
mi ley, echando á los vientos 
mis divi1loS mandamientos, 
pisoteando lfli hon o1'( ... 
Quiero vengarme y lanzarlos 
h asta el abismo profundo, 
sin que se sepa on el mundo, 
sus nombres v d()llde están . 
Quiero . .. ¡¡Perdón, oh Dios fuerte, 
perdón, la Virgen le grita." 
No hay perdon .. , gente maldita. 
¡¡ Perdón ... se convertirán." 
Mientras la Virgen suplica 
por tu ciudad má.s amada, 
estalla como granada 
la blasfemia más atroz . 
¿l!"ué blasfemia de algún hombre 
ó de un ángel del infierno? 
No sé ; al oirla el averno 
mar, cielo y tierra tembló. 
Contra aquella misma Virgen 
que por los hombres oraba, 
una boca ¡a..Y! vomitaba 
una. blasfemia infernal. 
Oontra la madre del hombre 
SOl1Ó como un estallido, 
de Dios eterno al oído, 
aquel grito criminal. 
-No hay más, dice Dios entonces, 
-No hay perdón, grita María, 
perdón por la gente mía 
después se tornará á 'l'i. 
Cabe la Reina del Ci~lo, 
eomo torre de diamante 
se levantaba un gigante 
que decía á Dios así: 
¡¡Si á este pueblo no perdonas, 
lá.nzame á mí de la gloria 
si puedes, porque su historia 
es mi historia y ll1i blasón. 
Yo fuí su pastor un día, 
yo dirigí sus destinos 
por tu ley y tus caminos; 
morí por su sal vación. 
Con este pastor había 
mil y mil cándidas u.lmas, 
que eleva.ndo á Dios sus palmas 
repetían sin cesar: 
¡¡ Perdón, perdón ... y Dios dice 
les perdono por María 
y vuestra plegaria pía 
pero . . . ¿se con v~rti rán? 
Les enviaré misioneros, 
mas ¡ay! sino los reciben ... 
¡ay! si su voz no perciben, .. 
i!l.y! si sordos á su voz ... 
Q,uise yo saber el nombre 
lle esta ciuda.d desgraciada 
de Dios tan amenazada, 
y ... no SA me permitió. 
II 
Al punto tres humildes misioneros 
Ostentando en el pecho el Crucifijo, 
Signo de redención y de perdones, 
Desfilan ante mí, los ojos fijos 
En el suelo, sus pechos palpitando 
""A impulsos del amor más encendido. 
"Son ángeles de paz, son los enviados 
Del alto Jehová; 1Jon sus ministros 
Revestidos con célicos poderes, 
Porque Dios los envía como á Cristo; 
Oomo nubes por Dios mismo impulsadas, 
y movida.s al soplo de su Espíritu, 
Oorren pueblos, ciudades y provincias 
Derrama.ndo los dones del Altísimo: 
Tornando los eriales en jardines, 
y la tierr~ cambiando en paraíso. 
En cielo convirt.iendo los hogares, 
Yal hombre transformando en sérdivino. 
iFeliz el pneblo que sus puertas abre 
A estos Embajadores, á estos Cristos; 
En la paz nadará y en la abundancia, 
De los hombres y Dios será querido. 
Mas iay. infeliz, aquel que los desprecie! 
Sobre él vendrán los rayos del Altísimo!" 
Esto dijo una voz, y los tres juutos 
Entraron en el pueblo más vecino, 
III 
Aquí vi otra ciudad nueva 
tall1poco supe su nombre; 
ni lo sabrá ninglín h ombre 
hasta que lo escriba Dios. 
Des pués de algunos instantes, 
veo que se jJrer-i¡Ji a 
una oleada infinita 
de gentes en confusión. 
¿ Do van? me digo ¿Llué buscan? 
~ oigo un acento sever.): 
van á oi l' al mision ero 
que predica la misión." 
Al templo santo le s igo , 
sin despertarme del sueito, 
ni ~f'r de mí mismo dueñ o, 
á vel' en r¡ué parará. 
y veo un gentío inmenso 
postrado ante Dios de hinojos, 
derramando de sus oj os 
de lágrimas todo un mar. 
Es que Dios por sus ministros 
habló con su voz potente, 
y en cada pecho una fuente 
hizo de llanto nacer; 
y estos llantos con vertidos 
en vapores, van al cielo 
desarmando á Dios , y al suelo 
el rayo deja caer. 
Cada palabra que brota 
clellabio del Misionero, 
('8 un disparo certero; 
hiere corazones mil. 
Ron flechas que Dios dirige 
con certidumbre di vina, 
y siempre las encamina, 
donde pueden más herir. 
Sigue hablando el Misionero: 
Sigue la gente Ilora.ndo, 
y las almas van quedando 
pUÍ'aS cual nacieete 801. 
Lo. antros de-Luzbel an~, 
se tornan en cielo hermoso 
en alcázar majestuoso 
y real trono de Dios. 
Coros de ángeles los niflos 
son y las tiernas doncellas 
corno pléyada de estrellas 
que brillan junto al cenit. 
Es un vergel la familia 
donde germinan las flores 
de más subidos colores 
que la rosa y el jazmín. 
Aquí no se oyen blasfemiu, 
ni suenan imprecaciones, 
ni depravadas canciones 
que hasta á Dios hacen llorar¡ 
antes por plazas y calles 
resnenan himnos sagrados, 
que los querubes 'alados 
repite..n. á J.ehová. .. . 
Por esto Dios escucha.ndo 
los himnos de nuestro suelo 
" torna esta ciudad en cielo, 
y en ella quiere vivir. 
y cual entre serafines, 
vi \ e entre sus ciudadanos 
y Jes llama sus hermanos 
¡oh que ciudad tan feliz! 
Dios mismo, henchido de gozo, 
escribe con letras bellas 
de soles claros y estrella.s 
el nombre de esta ciudad. 
Nueva: y reza. así el escrito: 
Barbastro, Barbastro, dice, 
Bal'halt1'o, d~8de hoy felice 
en adelante SfH'ál. 
IV 
¿Y IÍ quién, á quién debes, Barbastro, tal gloria 
Que J)ios haya etlcrito éon oro de 061', 
Y soles y estrellas tu nombre y tu historia 
y quieru t.u Huelo por ci~lo elegir? ' 
Allí sobre UII monte ele rocas airollo 
Se yergue UIl álcázar y templo de Dioll, 
Peana do tiene su trono glorioso 
La Y¡rgcl/. del P"eyo, t" 'vidfl y alll~r. 
De aqnelln alta roClt se alevan al cielo 
Cual nubes (le incienso plegari88 sin fin; 
Plegarias que "uol ven feliz :i tu tluelo 
y traen mátl dones que flores Abril. 
La Virgen del Pueyo, tu Reina y Seftora, 
'fe guurda en su sono, cual guarda en la mar 
La concha. IIIlS perlas, cual guarda en la aarora 
1 .. 8 I'Os:\ al calmllo que e!npieza á brotar. 
Cunl madre á su niito te lleva en lua palmu 
Las palmas que lDuel!tre por ti á 8U Jesó'; ' ' 
Rogándole guarde tllS cándidas almas 
y ciña tUtI sienell de gloria y de luz. 
IAy! tarnto, Barbastro, te aprecia Maña, 
Qno. }luso 011 tu luelo su trono y manlión; 
Y dlóte la prenda mejor que tenia 
Su jOylL más rica, su REAL CORAZÓ'I(. 
Un trollo en el cielo te guarda de gloria; 
l'u~ nombres. escritos por Dios mismo e8tút; 
1\.lh con la Virgen del Pueyo "ictoria 
Por siglos y siglos sin fin ca~tarás. 
Un a~mirador de los frutol de la aa.ta lilÍÓn. 
. -
Crónica agrícola· 
Semana !ii'anta. - - •• mor dl ••••• -
Pruebas de alnor.--Locura é 1D5ra. 
tUud.-:llundo " •• ,úl,ldo.-Do ••• 11_ 
5 I1l'1lone •• -9io. Do.llama.··lJnlón 
.n~rahle. 
EIl la Semall& Salita los periódico8 
liberales de tuli color'i y que dUl'snte 
el año dispan\t.an contl'a Jesucristo y 
la Iglesia católica, ac09tumbl'an ha-
blar de l~uest.I'O Señol' Jesucl'illto y de 
su pasión y muerte , pareciendo ove-
jas le)s que SOll'looolS ral)ac~s' aalí con 
, l' . f" mas ogICa. y derecho, podemos y de-
bemos hablar de tan santos mi~tt~l'ios 
" , 
los (iue SOl11n':i cat.ólico:i todo el año en 
lIuestl'03 periódicos, y pOlo lo t.anto 
~nem~gos de t.odo liberalislllo y ma-
SOl1ena, 10H que est.amoli dispueKt.os á 
defcn.dcl' á J e::;ucl"i~t.o y á la religión 
católica en el cfunpo de hatalla, com-
b&ti~ndo contra Su)) enemigos Iibel'a-
les y masones arruinadores de ElIpa-
ñ~._ ~l mundo esbi en camilla de per-
tllClO11 porque no ama á Jesús ni al 
prójimo, en cOllsecuencia; pOI' lo tan- . 
to no hay regellel·aeióll pO:Jible ~ino 
vuelve el mundo á amar á Nu~stl'O 
Señor Jesucristo: meditemos pues 
- I 1 " especla. mente en a Semana Santa alO- . 
bl'e el amor divino, 
. ¡Semana Sant.a! ¡Semana .Mayor! 
Santa por los notableJl misterios qu~ 
ell ella se cOlllllemoran,pol'flue en ella 
brillan los nuís sublimes rayos del 
amor de todo un Dios: al lado de la 
m~ís negra. ingl'at.itud de los hombrea 
pOl'qu< ~ en ella instituyó nuestro amo: 
I'osísilllo .Jesú)) el misterio de la divi-
na Eucaristía y sufrió pasión y muer-







aalvaruo,,: es, pues, la Sp.mana San-
ta, la memoria de las mayores prpe·· 
ba8 d~ amor, como el quedarse con 
'nOSOtro8 en el ~acrame,nto del ,Amor, 
,...'morJ!' por ' nosotros; a!4í nueat.ras 
palabra8 y nuestras obras han de res-
pirar mayor virtud y mayor amor á 
Jesú¡¡ adorando, cOlltritos , tau au-
gu~tos m i~terio!j!... i Desg'l'aciado y 
cruel el cristiano que en tales días 
pernlllJlece fdo su ~~rI\zón! J e8U?1'Í~­
to trajo el amor dlVIIlO y se reVl:l tIó 
de un modo personal y humtl.no para 
hacerse amar de los hombres, y por 
elftol con la fuerza de dicho ftIDOr 
vencer sus pa~iones, hacer grandes 
8acrifidos y llegar á la santidad. J e· 
8ucriato se reveló no solo como vel'-
dad y jUlticia, '8ino como amor. En 
el pe.ebre, en l~ cen,a y en I~ Cruz 
nOI ,di'ó , 101 testlmolll08 sensIbles y 
Jiúmanol del más grande de 101 ' amo-
res, dej'ndonos en la Eucaristía un 
foco univenal y perpétuo de su lIa· 
ma, con la cual no sólo inflama el co-
)'az6n del hombre sino que lo tl'ans-
fOl'ma y sobrenaturaliza. Desde lo al-
to de la Cruz despide dardos vence· 
dorelf que provocan al sacrificio y ~I 
amor, y es prueba. que.so~ dardos dI' 
vinos, que en los sacnficlOs se halla 
la felicidad, 
El locura y negl'a ingratitud el no 
amar al que ~s infinitamente amable, 
locun, es y gran illgl'atitlld el no ca-
rrelj>onder á. tan grandes prueba.s de 
amol'; locura el no buscar y querer 
nuestra. felicidad que se halla sólo en 
el amor de Jesús; y locura y cruel in-
gratitud y crimen hOl'l'endo es 110 SIS-
lo el no amar á JesÚ8, sino el imml-
tarle con asquerosa.s blasfemias, 
El mundo reprueba. y se burla de la 
exaltación religiosa: no comprende á 
tantas miles de peno nas que, por 
amor Á. Dios, hacen votos de pureza, 
de obediencia y de pobreza. que pa.-
lan su vida cantando alabanzas á 
Dios y sacrificánd08e por el pr6jimo. 
¡ Mundo estúpido, más que estúpido, 
Bino somos capaces para imitarlos, 
para tener tanto heroí¡¡mo y virtud y 
tanto amor ', Dios, Ro lo menos admi-
remos á tanta abnegación y tanto va-
lor! ¡Amar demasiado á. Dios! Como 
I¡ fuere po.ible amar demaKia.do al 
que es infinitamente amable y que 
n08 ha am,¡,do mfinitamente! Alguno. 
creerán que aman á Dios porque se 
entel'llecen en la Semana Santa, y en-
tran y salen muchal veces de la Igle-
Bia y ,lepan que el temor de Dios es 
el prillcipio de su amor; es decir, y 
not~ndolo bien, que el amor se prue-
ba con estas t.res cOlias: temor de Dios 
primero; odio al mal que Dios reprue-
ba, ¡'eparación del pecado que le ofen-
de y reforma de las costumbres; lo 
cual envuelve dos obligaciones: pri · 
mera, purificarse del mal cometido; 
y segunda,' abstenerse del mal pal'8 el 
porvenir: para lograrlo, da el Evan-
gelio con la Iglesia los medial: es cIa· 
ro que el ofensor ha de pedir perdón 
de la ofensa y lIev.al' intención de no 
ofender, para. poderse reconcil iar. 
Diol el amable; mas pal'a amar á. 
Dios y temerle es preciao purificar el 
corazón y obrar el bien: qui lacit ve-
ritalem, 'venit ad lucem, Los judíos 
vi~ron 108 milagros de Nueitro Se-
ñor, pero la malicia de que estaban 
llenos, les impidió salir de 8U infide-
lidad. Dios llama á nuestras almas 
por IiUS profecía:3, por I3U!i milagros, 
pOJ' su Evangelio y por todas las 
pruebas de su religión: llama por los 
ejemplol de sus discípulos, por el he-
roísmo de sus sa.ntos, por la muerte 
de un ler querido, por una enferme-
dad, ~tc., pero respeta nuestra liber-
tad y no fuerza la puerta y espera un 
movimiento de aUlor nuestro y en-
tra. en nuestro cora~ón, si lo puri-
ficamos COIl lIuestl'O arrepent.imiento 
en la confesióll, con nue~t.ras re~lOlu­
ciones de no ofenderle; y nos convida 
á. su mesa en la comunión y nos da. 
pecho para probarnos su amor in-
m ellso!. .. 
El Corresponsal del Vallé!. 
----------~-------
LA CRUZ DE SOBRARBE 
CriJnic8 
~--------...-...-...----------...---...---...-_~ 
La santa Misión 
Con la. num er osísiula concnrrencia de 
los pri meros días, considerablem'3nte a n-
menta.da. en l(~ mayor parte de los poste-
riores , han co n t inuadu los ej ercicios dE.' 
Misión,y tau to las ilJ struccion es cat,ef]n ís-
ticas del P. Mon taller , como los serm o-
nes del P. Trill o en la marlrug arl a y de l 
P. Dall1l a u en la nocbe, han s ido suma-
mente interesantes, como que en ell08 se 
exponían y esplanltbd.l1 las verdad es ete r-
na.!! y los medios condncen tes al logro ele 
nuestra salvación, al cual debemos ende-
re-zar to dos nuestros pensamientos, todos 
nnestros a fectos y t odos nuestros aetos 
por ser el defin i t i vo y principal fin para. 
que hemos ::.ido criad o!l . 
La. atracti va y con vincente elocuencia 
a. los PP . Millioneros, la evangélica un-
ción con que predicaban y el vi vísimo 
anhelo que sen tían porqae los barbas-
trenses se apro vccha!'ieu de la misión han 
~ido, después de la g racia de Dios, moti-
vos poderosísimos para. que la asistencia 
á oir la. divina palaha fu ese tan nume-
rosa. y ta.n religiosamente escuchada por 
los oyentes. 
Como actos salientes de la misión pue-
den señalarse los que á. continuación in-
dicamos: 
La comunión general de los niiios y 
jóvenes de ambos sexos celebrad& el do-
mingo último, en la que el Ilmo. señor 
Obispo en unión de los M. 1. Sres. Deán 
y caliónigo D. Manuel Sesé, distribuye-
ron el Pan de los ángeles á. 800 que, su-
ma.dos con los que lo recibieron en otra.s 
iglesi!),s, excedieron de mil. La. reno vaúi6n 
de las promesas del bautismo hecha la 
noche de dicho día ante inmensa mue he-
dumbre que llenaba por eompleto las es-
paciosas naves de la Catedral; aeto que 
resultó tierno y conmovedor en &lto gra-
do. La. comunión general de señora~ ca-
sadas y viudas en la que los expresad us 
señores distribuyeron 600 Formas, Elml-
mero de comnniones recibidas ayer en la 
general celebrada, como las dos anterio-
res en la Catt!ldral, yen las dema.s ig le-
sia.s de la ciudad excedieron de 1.300. Y 
la procesión que ayElr tn vo lugar. Pero 
este &cto merece pá.rrafo a.pa.rte, 
A las seis de la tarde sa.lió de la CaLe-
dral la solemne y concurridí!lima. pl'oce-
ción. Iban en ella representaciones de 
más de 30 asociaciones religios&s con que 
cuenta la tliudad, de todas las Comunida-
des incluso dela de Benedictinos del Pue-
yo vistiendo la. cogulla de la Orden, los 
tres eolegios de las Escuelas Pías, de los 
PP. del Cora.zóq de María y de señoritas 
de San Vicente de Panl, el Seminario 
Conciliar, todo el clero de la población; 
.1 Ilmo, selior Obispo, el Excmo. Ayun-
tamiento l comisiones militares, los ·Pa.-
dres que han dado la Misión y numerosí-
simos fieles de ambos sexos que en doble 
y prolougadísima hiler& y en act itnd de-
vota ocupaban una. buena parte de la. ca-
carrera, cuyas casas aparecían engalana-
das é iluminadas, 
Además de las veneradas imágenes del 
Smo. Cristo de los Milagros y de la Vír-
g9n de los Dolores llevá banse en la pro-
cesión ruuchos estandartes y banderas y 
de trecho en trecho cantaban diferen tes 
coros la.s ave- ma.rias del santo R osario. 
Todo lo cual, unido al volteo do las cam-
panas, á los acordes de la banda mu nici-
pal, al resplandor de multitud de lnces y 
al piadoso recogimie nto de los fie les , en-
tre lo!! que se hallaban las personas más 
distinguidas de la. ciuda.d, to:io ese her-
moso eonjunto cODstituía un espectáculo 
sublime, grandioso , arrebatador, indes-
criptible, uno de esos espectáculos que si 
edifican y conmueven á los hombres , pro-
ducen inmensa aleg ría en los ángeles del 
cielo, verdaderos cortesanos de Dios en 
la eternal Jerusalén. 
Llegad a la procesión á la iglesia , el 
P . Dalmau subió al p1í.lpito, se mostró 
conmovido y emocionado por la grand io-
sa m~nifestación de fe que ac&baba de 
dar Bar bastro co n aquella solemnísima 
procesión en la que no había ocurrid o 
nota algnna discordante, hizo ceñido re-
sumen de los sermones por él predicados, 
excitó á. los ba.r bastrenses tÍ perse verar 
en el cami no emprendido, diri g ióse al 
Ilmo. Prelado dici éndole que podía estar 
satisfecho de su grey que tan fielmente 
había secun(l ado SllS desv elos , aprove-
chándose de los beneficios dú la .Misión, 
lo cual debía ser virle de vi ví~ima sa t is-
facción y de especial co nsuelo; al ilustrí-
aimo Cabildo, al que d ió las g r acias por 
haber procnrado eultut,os med ios y fac i-
lidades ha.n sido necesarios a: éx ito feli-
císimo de la Misión , y las dió también 
al Excmo. Ayuntamiento por su asisten-
cia á. los a.ctos nocturnos de a.quella , á la 
Comun ión general de ayer y á las do~ 
pr ocesiones de estos días, pidiendo al Se-
ñ or bf'n dij ese las perso nas , las casas y 
las haeiendas de l (1 s cO lnpo nentell de la 
Cor pol'lLción mn nicipaJ, á la au toridad 
m ilit,(l.r 1 0 1' idó nljicos mo t i vos, rogando á 
Di os se diglla.;:;e hondeeir los I nst itu t os 
del l~,i é l' c i r,o e:::pañ ') l y a l pll e blo barbas-
trf~n ."f\ !l 0 1' lo dúcil:nen te r¡ ne había, r es-
p ond iJ,; a l llamamiento de su virtuosísi-
m o P l' el A.rlo y á las exc itac iones de los 
PP . Mi"i :l !1(:l' C'S procura ndo a jJl'oveebar-
se de lf\,s sin g lllarísimas g r u, cias d e la 
san ta M.i~ i ón . 
'A seg nida el Il mo. S r . Obispo dió la 
b endición á la inm ensa m nchecl nmbre da 
gen t.es ap iil adn. en n uest. r o Vri loer tem-
plol eX[lüsose á. su D. M., ca nl':lse soleru. " 
11e T e lJeuiI1 en a ecirín de gl'll. •. : i ¡LS P \ )I' el 
satisfact.o ri o r esu ltad o d e la I!ii:;ión, h í-
zose la reserv f'. y el .P . M\Jllt¡:. ner a nun-
ció qu e hoy y mañl1 lJ a eontinllarían los 
ejercicios ele 10. noche p ract icftdos e::. tos 
días , y que ma ña na ha bía , además l uua 
comunión general á la mlSma hora y en 
igual forma que las an teriormen te cele-
bradas. 
Días de sal ncl y de g racia los d a la Mi -
sión, en ellos el pecador, ruina deso lada, 
ár bo l seco y ca í ~o, se r en uev a, resurge 
y r enace á llll/Wa vida l a bandona los ca.-
mi nos de perdi ción y d ~ muer te , marcha 
r esueltamen te por los de ete rna salud y 
sal "ación y, r om piell c1 t) las li gad uras de 
los vici os y las pasiones , t oma al&s, á la 
manera que la ma.riposa en A bril, para 
ell cu m bl'arse del abismo de sus iniqui d a-
des y abominaciones á las alt uras de la 
virtud y la. perfección. 
E se, ese , el de las mi siones, tS el mej or 
ca mino de regeneración, así pa ra los in-
divid uos COlllO para los pueblos y nacio-
nes: ¡oh qué prou to ~e r pgenerarí a. n llst. as 
y aq uell os si los pl;der es plí.bl icos a ten-
dieran y aplicaran con prefe rencia ese 
eJica.císimo medio de r eg elleración moral 
y de reconstitución material! 
No terminaremos esta cr ónica sin ren-
dir mel'ecidísimo tribu to de gratit ud pro-
fu nd a á. l os ilustrados y fervorísimos Hi-
j os dHl In maculad o Corazón de María que 
han hecho la Misión, cuyo gratísimo re-
cnerdo qnedará indeleblemente g rabado, 
como el de nuestro celo~ísimo Pastor, en 
la memoria y en el corazón de los bue-
nos barbastrenses. .. -
liemaDa Santa 
Con la misma solemnidad de todos los 
aftos, prepáranse los solemnes Oficios de 
Semana Santa en los templos de esta ciu-
dad, 
El día de Jueves Sa.nto, los oficios en 
la Catedral comenzarán á las llueve y 
media, oficiando Sn Ilma. y con sagrando 
los San t.os :Oleos. A las tres de la t&rde 
el sermón pe MandMo y L a·vafo1·io. En 
San Francisco, á las oc ho y media, ca -
mu ni6ll genera l en los Oficios, y al si-
g uiente día á las d oce en punto el ejerci-
cio de las Siet e Palab'ras, que predicará 
D . E duardo DLlr v. n, R egente de dicha 
igletiia . 
En la. iglesia de las E scuelas Pías , á 
las ocho , los oficios y com nnió n. En la 
del In maculado COI'azón , á las siete y 
med ia, los oficios y co munión ; á las seis 
de la t.ar rl e fun eión de la In sti tución d e 
la Eucari stÍa con serm ón , y al sig uien t e 
día á. las doce el ej ercicio de las Siete P a-
labras con serrnóH por los P adres de la 
Com nn idad . 
Eu las demás ig le., ins á. las siete darán 
cO;l1 ienz') lo:; ofie i,,) ;; ¡·fLra pOlle!' ,l. Je "ú., 
Sa0ran:wnt·.arlo I.'n \:' 1 :\L 'U ll i!l E'nt o . 
L os oficios d('l V iC'l' lle-; so Rrlelan tau 
media hora en todos los le mplns . 
Mañaua á las t res y media saldrá la. 
p,'ocesión del Via.-C¡·ucis de 11\ ig lesia. de 
S. F ra ll cü;co , ' E'- riti cánd ,··!'EI el EliH;\1el.1Lr l ) 
de .J estls y Ma.ría en la Uat ed ra l, donrl t3 
pred ica.rá UI1 0 de los Pad re,; que han ,lad o 
la. Misión, y al r egreso de la pro 'esión 
taro bién ha br á. seril1óll 8ll S, Pr fl u c: isl.·t) , 
predicaurl o el rJl is!.l1o oln.r!Cl r. 
BrillanL!::s fue l'on los t'je rcici s li te ra -
rios que t u vieron lugar e l j ueves úl t i l.ll o 
en el SQminari o C,)rl\!ili ,tr , doncltl rlisel'Lú 
sobre la. sig ui enLe tes is t.eo lógic lI. : QIl((II/. · 
v i.~ possibilis ( Ile/· tl alius 'I'edell/}Jfio nis 1/1,0-
du.s) co/wen¿entlo ¡' lamen { /lit Ch/'is/¿ / )((8 -
Sta) el alnm uo D . Mig uel Sall cerui , y le 
arg uy eron los alú rn nos D . Ce lestill o F al-
có y D. E nr:qne Za.lil.ca ín. 
--------u.-~~---
Ha sido pre.se ntado pn.ra un beneficio 
vacante 6n In. i glp~ i a ele S ' a . :Marí a del 
Mar de Barre l, 1::1, del eua. l es pa t r ono 
el Ex:cmo , S r. Duque ele Sol ferin o, nues -
tro muy quer ido a migo dOll Marcelino 
P~rez , párroco de Pel'alt illa. 
,_._--- -- . 
Enviamos al agraci ad o nu ~s tl' a m,¡ .. 
cordia l enhora bu ena. -. -
Ayer pasó por esta ciudad condirf:>.ceiú n 
al San t ua r io de N tra. Sra .. d!" l Pu eyo el 
Rdo. P. R uera. , dig ll ísi mo V i, ita J , 1' de 
la iln:¡ t r e Orde n BellauicLill a . 
Sea bien ven ido. .. .. 
Ayer fa lleci ó co nfor tada co n l o~ anx i-
li os Je la R elig¡ ón y víctima de ní.p ida 
dolenc if\., 111. r 6'-;!Jet.ab le soitora c1(,j''u-L María 
d e la Flleusa n ta E nríquez , espos a. d'e don 
,Mar ian o Riazuel0, t en ien te cor onel re-
t.i rarle . 
Cunsignam os en estas lí neas á nu est ro 
pa r t icu lar y c()ns id~rad o am igo la exp re-
sióll s incera d e nuestro d nelo .- U, . 1. P . .... 
L a t emperat ura. de est os días es bas-
ta nte fria y btJ rrascus a., lo cual es púco 
fav ora ble para la salnd y al go pp r,iu rl i-
cial para los eam pos . P ocos a nos en Abril 
al t.er mómet ro ha descendido ta nto . . . -
El D iar'io Oficial del AJiJl is le/"io de 
lu Gue1Ta Ita publicado ia siguiente in-
t eresante 
c:c::e O '"UL .A..::e 
«Excmo. Sr.: :Jo lno á pesar de las dis-
posici ;.>n es dictadas p ara la amort ización 
del exceJ eu te , es aun muy numer oso el 
personal de jefes y úficiales y sus asimi-
lados de las esealll.s activas del ej ército 
que se encuentra en dicha situación , y 
con el fi 11 de armonizar, en cuanto sea 
posi ble, el interés del ser vicio con las 
conve niencias individu&les, el Rey (q ne 
D. g .), y en su nombre la Reina R eg e n-
t.e del Reino , ha tenido á bien disponer 
lo sig uiente : 
1. o Ínterin subsista la excedenci a. en 
las escalas activas, podrán solicitar el 
pase á esta situación, los jefes y ofic i Ho1~s 
y sus asimilados que se hallan eolocados 
en uestino de a ctividad. 
2.° El personal que en la actuali dad 
se halla exced9nte, podrá continuar pn 
esta si tuación mientras existan ind i vi-
duos de su clase en la misma que deseen 
la colocación inmediata en acti vo. Así-
mismo podrán verificarlo los que se en-
cuent ren excedentes por enfermos ó de 
reemplazo voluntario y hubieran ter mi-
ns.do ó hayan de terminar el plazo por 
el cual se les hubiera concedido el pase á 
una ú otra de ambas situ&ciones. 
3.° Pa.ra los fines que indica el artículo 
an terior, los jefes y oíiciales excedentes 
los de reemplazo, harán presente al ca-
pitán general de la respectiva ragión ó 
comandante general de la plaza, si resi-
dieren en Ceuta ó Melilla, su deseo de 
ob tener ó no colocación inmediata cuando 
les correspondiera en ocasión de vacante de 
su empleo. Dichas autoridades remitirán 
á este Ministerio, en el término de un 
mes , relaciones comprensiv as de dicho 
personal , con la debida separación de los 
que prefieran la colocación y de los que 
hayan optar\;) por continuar excedentes 
ó de r eemplazo. 
4. ° Si llegado el caso de obtener co-
locación al g uno de los com pr end idos en 
el grupo de los que la solicit arou , hicie-
ra presente por ins tancia que se ~ursará 
á aste Mi nisterio, r azones a ten ,1ibl es lJ9.-
l'a que se le r eleve de dich a colocación 
y a ;;{ se a.cord ase, d eher Á. pasar á la si -
tuación d e reí'm plazo y se le co n siderar~. 
como vCl lnn tario en e-Ila , si.n qua j:ol1p.d a 
ser de nne vo eoloeado h o.:-;ta después de 
t r '1. l1 '.;cnrr ir 11n a íl :) en la mi~m a . 
5.° L os j efes y oficiales y sus aSlmi-
la.d 03 qn e cl e;;een continuar en las ~ i t ut>. ­
cinues de excer:lente ó de r ee mplazo y los 
que volunt.ar ia m E'ut.e va.ya u pa ., an rlo á 
ellas , ser án 108 últ imos para ob tener co -
locac i(',u 1"11 Ilc t. i ·JO. 
6,° A m¡;ld iel a que , por el mo vimiento 
lJ atu ral de las escal as , va y an ascend ien-
d() los j efes y ofi (\ia les , así com o S llS asi-
mil ados , á e m pleos sllperior es, y no ob-
te ng n.n eo loeacióu inm er1ia ~a. , deberán 
talO l,ié !) expresar Sll deseo de obt.en lSrl a 
cna.n· 10 les cMresponda , 0 si prefi eren 
cont inllar co mo excenentel' en la for ma 
prcvenid a en el a.r t , 3.° Las a l1tor idade;; 
1l1 ili t al'es 'lue en él se c ita remi t irá n meu-
sua.lmen t e y c() n ig ual separ ació n , r ela.-
ci611 del personal de q ue se t rata. 
1 .0 S in embar go de cuanto se dej í\. 
con sig nado en la. p r ese n t e r eso lnción , (>1 
per soual á 'l 11e . e re fie re podrá ser colo-
cado en act.i vo cuando mej or con venga ó 
lo e xi.i a l! las !l ee si l.la rles del ser vicio. 
D e r ell.l orden 10 di go á V. E. para su 
co noci mi en t() v efecLos cOll sigu ien t.c> S, 
D: os guarde á. V, K m nchos año:,. Ma-
drid :¿O de marzo de 1900.-AzcÁRRA GA.» 




















LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
*-2_5 .. %1.)5 -
LA H~RMIGA D E ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XV DE SU PUBLICACION 
Pr •• I. ti ••••• rl ..... a ea •• peDia •• la •• O pe.eta. al •• e 
S. Itll_lica le. dias 7, 15, 11 Y JO d. cada files en cuadernos de 16 pá,inas de sran ta-
mano, , 41e. colulllnas, .n las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
VII, • 11 vu ~ue ma,níficos ~rabados representando retratos de personajes, asuntos ele ac-
IUlli.14I, cuadros aotabl.s, composicion.s humorísticas, etc., etc . , sujeto todo á la más 
• xtrictl .eral. 
11 ce.jullto u.ual 41. 11 publicación forma un bcrl11oso volúmen en folio de 768 pági-
.... 41. t.xte, cen c.nt.nare¡ de ,rabados. 
A.e.á" •• forml ~u. permite encuadernación separada, cada número va acompafb-
.e 41. un plir,e d. nevelas ,scolidas cop crlbldos ó vif\etas intercalados en .1 texto, cons-
tit.y .. 41e •• nr4l14l.re 
REGALO 
4. un. C§ 4(,. te ... s 1D, .. les t{u, .UlIlln en junto cerca de 400 páginas. 
Pre.le de •••• rlel •• 
la •• pafta , islas I4Iyacentes, 10 pesetas al af'lo. 
l. les paises ti. la Unión postal de Europa, l' pesetas id. 
S. su'\crib. ea la A"nli.istración ele L. Htlymiz" tie OyO, Hércules, ), 8arcelona y en 
cala d. lo. seneres correspo8sal.s 'tu. son todas las librerías cató licas. 
S. realit.n .ú.eres Irltis d. aluestra á quin los solicite. 
MARIANO SUILS 
S.A..STFtE 
. JI ¡;:: es = ¡:;-. 
Tlajes pala la tempOIada de iQvielQo 
¡ALTA NOVEDP .... D! 
Especialidad en !BRIGOS J TRAJES para niños 
3 ; :;:: =:: 
Wertheim • Jones • Estrella. Pfaff 
~!I ~QI2:_ 12 
g Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania 
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láquinas para medias. 
••• rectilíneas J circularas I 
........... ... ...... ........................... ........ ...... _-_ .................... ............ ........................ .... . 
Compoltur.. • Accesorios y agujas • Compoltur •• 
DISPON""IELE 
LZ. _ __ _ . . - . _._- - . . ---._- _. ' . ', ' 
CENTRO FUNERARIO 
Graa depé.Uo de .,aJ .... ert.orla.al por .. ayer y lDe •• r 
de TOMÁS LA TORRE 
Este Centro se encarga de amortajar y correr gratis las dilijff!Dcills propias de entierros. l. ti ,. 
encuentran lu cajas más baratas, más sólidas y que más resi!lten á la humedad, no teniendo riya 'D 
t.aratura y buen gU!lto, por lo qué , y á lin de no !I~ lir engañado~, allte~ de h.r.er ajullte COD nillglÍl! 
otro es'abler.imiento hay que visitar el variadisimo ~urtido que ell clljas de acero, hierra ~.lvlliZld. 
y mlldera, r la magnifica serie de adornos de 'ooall c1a~e!l desde los más lujosos hasta 101 d. lum. 
sencillez, existen í di!lposición de nuestra numerosa clientela y al público en ~eDerll. Ta.blén se 
encilrgan lápidas mortuorias desde la!! más sencillas hasta lu de más lujo, para lo cu.1 lie.e relacio-
nes con los Jlrincil'llltls marmoli~ta~ de Madrid, Barcelona y Zaragoza. Cuantol encargos .. rlCib~ • 
de la ciudod ó de ruera, se sirvan con prontitud, esmero y economía. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Ar~ensola, 5, - BARBASTI\O 
E,te Estahlecimiento no tiene agenle~ . 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1." plana para subscriptores. • • 
:.:. :. para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en 1." plana para subscriptores. 
:.:. :. para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 
· 6 pesetas .. ~ 
· S :. 
• 10 ~ 
ADVERTENCIA IMPORTANTE .-Toda~ las esquela. que .. im-
priman f\n la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa . 
Rornuélldo SepPél 
dueño de la antigua lintoFeFÍa y Batán de 'adpo Argenta, 
pone en conocimiento de sus muchos pal'roquian08, que acaba de recibir, 
procedentes de }as import.antes casas de Sto Denis de París y de la AI8aci~·, 
un sinnumero de color~s modernos, paa·ticulal'mente en negro. para lutos y 
para remontllje en merinos, como Sotanas, Manteos, trajes de leñora y ca-
ballero, sin deterioro alguno: azules, últimos procedimientos, completamen-
te s6lido y en todos 108 tonol que el consumidor desee, no mejorándolos e.~ 
ninguna otra pal·te. Especialidad en limpieza de guantes, tules, blondas, tra-
jes de señora y caballea'o, ya á seco, ya á la fula, produciendo 1011 mejorell 
relultado., todo á precios sumamente econ6micos. 
Trasformación de toda clale de colorea. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro , 
Tintorería da Romualdo Sarra , •••••••••••••••••••••••••••• ., 
• • • • • • • •• 
! BES,P6NrEB~B! : . · ,. · : • • •••••••••••••• 1t ••••••••••••••----------------------------. . _-_ .._. __ . ---------------------
SElIANARIO TRADICIONALISTA 
.. ai 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anunci~s, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionaJes 
Administración: calle de los ./1rgensola, 49, BARBASTRO 
